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NOUVEAUX MEMBRES 
M.T. : Membre titulaire — M.A. : Membre adhérent 
Mme Camille Aimé de Perry, bibliothécaire à la Bibliothèque du ministère 
de l 'Equipement, Paris. M.T. 
M. Roger Babin, conseiller scientifique à la Bibliothèque de la documentation 
centrale du Centre d'études nucléaires de Fontenay-aux-Roses (Hauts-
de-Seine). M.A. 
M. Pierre Barkan, conservateur au Service étranger du Catalogue de la Biblio-
thèque nationale. Paris. M.T. 
M. Roland Beyssac, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale d'Alger (Algé-
rie). M.T. 
Mme Marie-Thérèse Boutry, documentaliste-bibliothécaire au lycée technique 
de filles «Le Castel », Dijon (Côte-d'Or). M.T. 
Mme Anne Brunello, bibliothécaire à l ' Insti tut d'astrophysique, Paris. M.T. 
Mlle Thérèse Brunet, conservateur de la Bibliothèque municipale centrale 
du 18e arrondissement, Paris. M.T. 
Mlle Nicole Bureau, bibliothécaire à la Bibliothèque de la Faculté de Méde-
cine, Tours (Indre-et-Loire). M.T. 
Mme Colette Cabouret, professeur certifié de lettres classiques au lycée de 
jeunes filles de Metz (Moselle). M.A. 
Mme Janine Calisti, bibliothécaire de l'Académie de France à Rome (Italie). 
M.T. 
Mlle Madeleine Cambuzat, bibliothécaire des Collèges universitaires de Per-
pignan, chargée de la direction du Service de lecture publique des Pyré-
nées-Orientales, Perpignan (P.-O.). M.T. 
Mme Nicole Caplant, bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de Besançon 
(Doubs). M.T. 
Mlle Marie de Champs, bibliothécaire à la Bibliothèque municipale urbaine 
de prêt de Lyon (Rhône). M.T. 
Mlle Jacqueline Clamens, bibliothécaire à la Bibliothèque de la Faculté de 
Droit de Dijon (Côte-d'Or). M.T. 
M. Gérard Closset, bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de Grenoble 
(Isère). M.T. 
Mlle Paulette David, documentaliste et bibliothécaire au lycée d 'Eta t mixte 
Saint-Exupéry, Mantes-la-Jolie (Yvelines). M.T. 
Mlle Thérèse Delannoy, bibliothécaire à la bibliothèque Forney, Paris. M.T. 
Mlle Françoise Deleu, sous-bibliothécaire au Centre international de l'Enfance, 
Paris. M.T. 
Mlle Thérèse Dias, bibliothécaire de la Bibliothèque de l'Association artis-
tique de la Banque de France, Paris. M.A. 
Mlle Jacqueline Dion, bibliothécaire à la Bibliothèque de l'Ecole des Beaux-
Arts de Lille (Nord). M.T. 
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Mme Nathalie Douillard La Berthaudière, bibliothécaire au Centre hospitalier 
Morvan, Brest (Finistère). M.A. 
Mlle Lise Encrevé, bibliothécaire à la Bibliothèque pour enfants de « La joie 
par les livres», Clamart (Hauts-de-Seine). M.T. 
Mlle Madeleine Ferrari, ingénieur au Secrétariat technique du Centre d'études 
et recherches des Charbonnages de France, Verneuil-en-Halatte (Oise). 
M.A. 
Mlle Denise Flour, bibliothécaire de la Bibliothèque municipale d'Arbois 
(Jura). M.T. 
Mme F. Forget, bibliothécaire à la Bibliothèque de la Faculté de Médecine. 
Paris. M.T. 
Mme Marie Garai, Insti tut des recherches économiques et sociales, Paris. M.A. 
Mlle Aline Garnier, bibliothécaire à l'Ecole technique de la Chambre de com-
merce et d'industrie de Paris. M.T. 
Mlle Chantal Gaspais, bibliothécaire à la Clinique de rhumatologie de l'Hôpital 
Cochin, Paris. M.A. 
M. Jacques Gilbert, chef de la Division documentation de la Météorologie 
nationale, Paris. M.T. 
Mme Marcelle Grivelet, bibliothécaire responsable des Bibliothèques d'hôpi-
taux de Dijon (Côte-d'Or). M.A. 
Mlle Ghislaine Groeninck, chargée de mission auprès de la Fondation « Edu-
cation et Recherche», Paris. M.A. 
Mlle Catherine Guichard, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de 
Mantes-la-Jolie (Yvelines). M.T. 
Mme Michelle Guidoni, bibliothécaire de l'Observatoire de Paris, Section 
Meudon, Meudon (Hauts-de-Seine). M.T. 
Mlle Monique Jacquemin, bibliothécaire, Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine). 
M.T. 
M. Pierre Joseph, moniteur chef aux Ecoles techniques de la Chambre de 
commerce de Paris, Andrésy (Yvelines). M.A. 
Mme Marie-Thérèse Jouvanceau, directrice de la Bibliothèque centrale de 
prêt du Doubs, Besançon (Doubs). M.T. 
Mlle Christiane Lacombe, bibliothécaire de l'Ancien Dépôt central de l'Ar-
mement, Arcueil (Val de Marne). M.T. 
Mlle Marie-Madeleine Lallemand, bibliothécaire aux Ecoles techniques de la 
Chambre de commerce et d'industrie de Paris, Paris. M.T. 
Mlle Chantal Langlois, bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de Caen 
(Calvados). M.T. 
M. Roger Laslier, bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de Reims (Marne). 
M.T. 
Mme Renée Laurens, Auxerre (Yonne). M.A. 
Mlle Laurence Lespinasse-Fonsegrive, Neuilly-sur-Seine (Seine). M.T. 
Mlle Pierrette Limacher, bibliothécaire chargée de la direction de la Biblio-
thèque municipale de Moulins (Allier). M.T. 
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Mlle Anne-Marie Logez, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque de l'Ecole de 
Médecine de Dijon (Côte-d'Or). M.T. 
Mme Thérèse Martre, bibliothécaire responsable d'une Bibliothèque pour tous, 
Bordeaux-Caudéran (Gironde). M.A. 
Mme Marguerite Masson, bibliothécaire de la Bibliothèque municipale de 
Beaune (Côte-d'Or). M.T. 
M. Jacques Mathieu, ingénieur au Centre de documentation technique de la 
Société l'Air Liquide, Paris. M.T. 
Mme Pauline Minonzio, responsable d'une Bibliothèque pour tous, Dijon 
(Côte-d'Or). M.T. 
Mme Hélène de Monjour, membre de l'Association Côte-d'orienne de lecture 
Dijon (Côte-d'Or). M.T. 
Mme Geneviève Mouchot, bibliothécaire des Hôpitaux de Lyon (Rhône). M.A. 
Mlle Catherine Mourral, documentaliste-bibliothécaire à l'Association française 
pour l'accroissement de la productivité, Paris .M.A. 
Mlle Charlotte Nadel, chef du service de documentation du Laboratoire central 
des Ponts et Chaussées, Paris .M.T. 
Mlle Annick Niel, bibliothécaire, Palaiseau (Essonne). M.T. 
Mlle Marie-Simone de Nuce de Lamothe, bibliothécaire de la Bibliothèque 
universitaire de Tananarive (Madagascar). M.T. 
Mlle Nicole d'Orefice, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de 
Bordeaux (Gironde). M.T. 
M. Jean Palme, ingénieur, service de documentation de l'Ecole centrale, 
Paris. M.T. 
Mlle Odile Paris, bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de Besançon 
(Doubs). M.T. 
M. René Paris, bibliothécaire de la Bibliothèque municipale de Châtillon-sur-
Seine (Côte-d'Or). M.T. 
Mme Marie-Germaine Périssié, bibliothécaire au Centre hospitalier de Tarbes 
(Hautes-Pyrénées). M.A. 
Mme Augusta Pérol, bibliothécaire chargée du Catalogue collectif des ouvrages 
étrangers, Paris. M.T. 
Mlle Dominique Pérol, déléguée dans les fonctions de sous-bibliothécaire à la 
Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris. M.T. 
Mme Monique Perrot, bibliothécaire à la Bibliothèque du Comité d'établis-
sement Rhône-Poulenc, Saint-Fons (Rhône). M.A. 
M. Georges Poilroux, bibliothécaire de la Bibliothèque municipale d'Issy-les-
Moulineaux (Hauts-de-Seine). M.T. 
Mme Marie Pot, responsable des Bibliothèques pour tous du département de 
l'Yonne, Auxerre (Yonne). M.A. 
Mme Juliette Raffard, responsable du Service départemental des Bibliothèques 
pour tous de l'Action catholique générale féminine, Paris. M.T. 
Mlle Jehanne Raffalli, bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de Cler-
mont-Ferrand (Puy-de-Dôme). M.T. 
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Mlle Pauline Reverchon, bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de Cognac 
(Charente). M.A. 
Mlle Marie-Eugénie Segaud, bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de 
Semur-en-Auxois (Côte-d'Or). M.A. 
Mme Hélène Seitz, Paris. M.T. 
Mlle Jacqueline Simonet, bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de 
Dijon (Côte-d'Or). M.T. 
Mme Suzanne Soulillou, bibliothécaire à la Bibliothèque de l'Association 
Bourguignonne culturelle, Dijon (Côte-d'Or). M.T. 
Mlle Marie-Thérèse Sublet, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale 
de Lyon (Rhône). M.T. 
Mme Lydie Subotin, bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de Belgrade 
(Yougoslavie). M.T. 
Mme Madeleine Thomann, bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de 
Mulhouse (Haut-Rhin). M.T. 
Mme Ariane Szanto, bibliothécaire, Avon. M.T. 
Mlle Anne-Marie Vassal, bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de Dijon 
(Côte-d'Or). M.T. 
M. Louis Verchère, directeur du Centre français de documentation odonto-
stomatologique. M.A. 
Mme Mireille Vermeil, bibliothécaire de l'Hôpital du Bocage, Dijon (Côte-
d'Or). M.A. 
Mme Andrée Wuertz, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de 
Sens (Yonne). M.T. 
Membres associés 
Biblioteca civica, Turin (Italie). 
Bibliothèque municipale de Beaune (Côte-d'Or). 
Bibliothèque municipale, Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). 
Bibliothèque municipale, Sceaux (Hauts-de-Seine). 
Bibliothèque universitaire, Reims (Marne). 
Bibliothèque de la Maison du Personnel de la Banque de France, Chamalières 
(Puy-de-Dôme). 
Bibliothèque de la Maison des Sciences de l 'Homme, Paris. 
Bibliothèque du Sanatorium de la Trouhaude, Dijon (Côte-d'Or). 
Bibliothèque de la S.N.C.F., rue de Londres, Paris (9e). 
Bibliothèque de la Société géologique de France, Paris. 
Bibliothèque Solvay, Tavaux Cité (Côte-d'Or). 
Comité d'action sociale, sportive et, culturelle du Laboratoire central des 
Ponts et Chaussées, Paris. 
Service de documentation de la Société française des pétroles B.P., Cour-
bevoie (Hauts-de-Seine). 
